Taschen-Kalender für 1870 by Anonymous
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ginnt am 8. März 
9 U. 18 M, ?lbends. 
Der Sommer be-
ginnt am 9. Juni 
5 U. 43 M. Abends. 
Der Herbst beginnt 
am 11 September 
7U. 5KM. Morgens. 
Der Winter be-
ginnt am 1(1. Decbr. 
ii U. l) M. Morgens. 
Finsternisse. 
Hier ffditbctr: Am 
5. Januar eine totale 
Mondfinsternis, ?lnf. 
2 U. 44 M. Nackm. 
Am 19. Jan. u. 16. 
Juni partielle Son-
nenfinsterniß. Am 30. 
Juni totale Mond-
slnsternifi, Ans. HIU. 
32 M. Ab. Am 10. 
Dec. totale Sonnen-
sinsterniß, hier nur 
partiell. Ans. 1 U. 
32 M. Nachm. Am 
25. Decbr. partielle 
Mondfinsterniß An f. 
9 U. 33 M, Ab. 
-Iniiunr. Daiuiar. 
D I 1IX<üi jähr l't 
F 2 Abel 14 
S 1 Enoch I', 
S 4 ä.n.9i. IH 
5 ©im.'?) 17 
D Ii II. 3 k'. I H  
M 7Melckior 19 
D 8 Erbard 20 
F 9 Caspar 21 
S I0PauliEins22 
S > II A.n.Ev. 23 
M  I S  R e i n 2 4  
D! 13 Hilar. 2". 
M 11 Robert 2li 
D! 15 gelte 27 
F lfi Erdm. JR 
© 17 Anton 29 
S 18 ZSnEv 31» 
M 19 Sara • 31 
D 2(1 Fab.S. I 
M 31 Agneta 
D 22 Vincent. 3 
23<Smerent. 4 
S 24 Timoth. 5 
S ZSZS.nEp. 6 
M 26 Hans 7 
D 27 Chrys.A 8 
M 28 Carl 9 
D 29 Samuel III 
F 30Ludovika II 
S 31 Virgil. 12 
Oammr. 
-fcöntar 
S I 1 S n Ei' 13 
M 2 Mar.lt. 14 
D 3 Ida 15 
M 4 Bero.A lti 
D 5 Agalhe 17 
F  l i D ö r o t b .  I M  
S 7 Rick^ard m 
S 8 Sept. 20 
M !i ApoUon. 21 
D lOPaul.^ Ti 
M IIEuphros 23 
D 12 Karvl. 21 
F 13 Boy 2"> 






15 Serages. 27 
16 Juliane 2 8 
!7Konst, 1 
IH 6onc.lt) 2 
19 Susanne 3 
20 EuSar. 4 







22 (Sftom. 6 
23 Jobst 7 
24 Fastnacht 8 
25Äsckerm, 9 
26 Alma £) 10 
27 Glaub7 II 




S 1 Anvoc. 13 
M 2 Louise 11 
D :t Kunig. 15 
M 
. Bus«tag 
4 Qutbr. 16 
D 5 Aur.5H 17 
© 
6 Gottfr. IH 
7 Perpet. 1(1 
S 8 Remin. 211 
M R Prud. 21 
D INMichSus 22 
M 11 (Sonst.. 23 
D 12 Greg. A 24 
£ 13 Ernst 25 
S »Mathilde 2ti 
15 OcuU 27 ,)H(ir,v 
16 Gabriel 2H _ 4 
17 Gertrud 29 
18 «patric. 30 
19 Joseph 31 
20 Rup.K i 
21 Benedict 2 
22 Lälare 3 
23 Sbeobor. 4 
24 Casimir 5 
2.1 Mar, Vit. fi 
2VEmanuel 7 
27 Gustav 8 
28 Gideons 9 
S I 29 Judica 1(1 
Mi 30 Adonis 11 
D! 31 Detlaus 12 
iljirif. 
I Theodor. 1.1 
SJHeodos. 14 
3 Serbin. 15 
4 Ämb.A 16 
5 Palms. 17 
6 Sirtuß 18 
7 Aaron in 
8 Liborius 20 
f) Grünil. 21 
lllC'hrfr.Q 22 
11 Herrn. 23 
Ä ! 12 Osler Ii 24 
11 Ostern 25 









M 15 Obatl. 27 
D 
F 
Ifi Charis. 28 
nitnilnlph 29 
S lHVaU-r.i) 30 
S 19Q.uaffm. 1 
M 20 Sulvit. > 
D 21 Al-ksand. 3 
M 22 tinjuä 4 
D 21 Georq 
ff 24 Ii 
S 25 Marcus 7 
S 26 Miser.7) 8 
M 27 Hnaftaf. tl 
D 28 Hheref. 10 
M 2!> Raimd. 11 
D 30 Erastus 12 
fljirif. 
ZItiu. 





























@| 16 Peregr. 28 
17 Rogate 2!» 
18 (Svi*® 30 
19 Philipp 31 
20 Sybille 1 
21 Chr.II. 2 
22 Emilie 3 
23 Leonline 4 
S 24 Eraudi 5 
M 25 Urbanus II 
D 2H(5buarby) 7 
M 27 Lubolph 8 
D 28 Wilhelm 9 
29 Maxim. 10 
<5 30 Wigand 11 
































16 Juki na 




















28 3SnTr. 10 




M ITbeobA 13 
D 2 M.Hms II 
F 3 Gern. 15 
S 4 Ulrich Ifi 
S 5 4SnTr. 17 
M fi Hector IH 
D 7 Demet. Iii 
M «Kilians 2(1 
D !> Gi)riU;i6 21 
F 10 7 Brüd. 22 
II Emmel. 23 
S 12 >iSnTr. 21 
M 13 Marq. 2:, 
D 14 Bonav. 2H 
M 15 Ap. Th. 27 
D I 16 Herrn® 28 
gl 17 Zllenus 29 
S1 18 Rosine Uli  
S 19 kSnTr. 31 
M 20 Elias 1 
D 21 Daniel 2 
M '11 M.VIac .  3  
D 23 Adelh.Z 4 
g 24 Christin 5 
S 25 Jacob 6 
S 2fi 7SnTr. 7 
M 27 Martha H 
D 28 Cäcilie n 
M 29 Beatr. 10 
D 30 RosaO II  




















Ii  Vkl . C h v  













11 Eus. <9j 
15 M I l m .  
S 16 lUS.nT 2h 
M 17 Hennig 2t) 
D 18 Helene : t ( )  
Vi 19 Sebald : t i  
D 2« Bernd. 1 
F 21 Rutl)D 2 
S 22 Philid. i 
S 2:1 IlS.n.T 4 
M 24 Barthol. 5 
D 25 Ludwig 6 
M 26 Natal ie  7 
D 27 Gedd. H 
F 28 Auq/'H 9 
S 2!) J .  Ruth.  III  
SI HD 12SnT. 11 
M! 31 Rebekka 12 
8cptcm6cr. 
D 1 Aegidus 13 
M |  2 (Stift 14 
T\  3 Bertha l ä  
1  4 Athelw. I I I  S  5 Nathan 17 
S KNSnDF IH  
9 ) ! ,  7 Reqina l!l 
D  8 IM.Geb. 20 
MI 9 Bruno 21 
D,  WAlbertine 22 
F ! 1 Kerhard 23 
S!  12 Syrus 24 
G!  I3,4Sn!TK 25 
Mj 14  fKrh .  26 
Senf murr. 
D 15 Nicod. 27 Sentcmfiev, 
m> jo Jacob. .»u 
m '"Quatbr. lH 
D 17 Lambert 29 
F 18 Titus W 
<S\ lüWern.Z) 1 
S | 211 15SnT. 2 
M 21 gjtatt.e. :t 
D 22 Maurit. 4 
M 23 Hoseaö 5 
D 24 Job.Ev. (i 
F 25 Eleovki. 7 
S 26 Joh.Th . H 
S 27HiSnT!Z 9 
M 28WencesI. in 
D 2!> Michael II  
M :in Hieron, 12 
1 
ßctoGcr. fictoßer. 
D'l IMSchuF 13 fl 
F ! 2 Vollrad 14 







4 Eriitef. Ifi 
5 Amal. 0 17 
6 Fides 18 
7 Caritas 19 
8 Samuel 21) 
9 Friedeb 21 






11 ZUSnT, 23 
12 Wallf.H 24 
13 Angelus 25 
14 Wilhmi 26 








18 llef.F. 30 
19 LuciusA 31 
20 Wendel, l 
21 Ursula 2 
22 Cordu la  3 
23 Severin 1 
24 Hortensia 5 
25 20SnT. fi 
26 Amand. 7 
27 Capit.M 8 
28 Sim.I. 9 
29 Enqelh. 10 
30 Absalon 11 










































01 2« «Advent 












IN Iudil » 
11 Wold. 
12 Ottilie 
SI i:i :tXbupiu 25 
M 14 Nicas, 2(i 
D |  l.iJohanna 27 
Drcrmfier. 
•ro ik Albina 
•m ,b Unat. 2H 
D 17JqnatH 29 
F 1« Christ. :m 
S I!» Eoth 31 
S 20 mtient i 
M 21 Ap.Tl?. 1 
D 22 Beata :t 
M 2:1 Victoria 4 
D 24 Ab.u.(5b. 5 
1 
25 Weih 11 - r )  g 
2Ii Stephan 
S 27 S.n.W. n 
M 2hu.fl.iubl. !, 
3D 211 Noab 10 
M W Davib ii 
t 11 Sylv. 12 
DpccmOer. 






2. Maria Reinig. 
19. Thronbestg. tsr. 
K. M. Alexander 
Nikolaiewitsch. 
Selbsth. aller R-
20. Freitag in der 
Butterwocve 
21. Sonnabend in der 
Butterwoche. 
26. Geburtsfest Sr. 




4. Büß- u. Bettag. 







17. Geburtsfest Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsch. 
Mai. 






29. Fest der Apostel 
Petrus u. Paulus. 
Juli. 
22. Namensfest und 
27. Geburtsfest I. 
M. der Kais. Ma­
ria Alexandrowna. 
August. 
Ii. Christi Verklar. 
13. Maria Himmelf. 
2li.KrönunqsfestS-r. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsck und 
I. M. der Kais. 
Maria Alexan-
drowna. 
29. Johannis Enth. 
'10 ?!amensfest Sr. 
K. M. Alexander 
Nikolajewitsch und 
Sr. K. H. des 
Thronfolgers. 
September. 
8. Maria Geburt. 
24. Kreuz-Erhöha. 
Iii. FestdesAp.u.Cv. 
Joh. des Theol. 
Oktober. 




22Fest des wunderth. 
Bildes derh.Mutt. 
Gottes von Kasan. 
November. 
14. Geburtsfest J.K. 
Jp. der Großfürstin 
Mar.Feodorowna. 
21. Maria Opfer. 
December. 





1) Ordinäre Briefe. 
Nach Reval: am 
Montag u. Donner-
staa von 8 —12 Uhr. 
Nack Pleskau. Pe­
tersburg (Dünaburg, 
Riga. Ausland! am 
Dienstag it. Freitag 




tag bis 2 U. Mitwoch 
u.«onnab. bis 7 U. 
Nach Riga u. dem 
Auslände: Mittwoch 
und Sonnabend von 
4-7 Uhr; Montag 
u. Donnerstag von H 
bis 12 Vorm. 
Geld-Briefe und 
Päckchen. 
Nack Reval: am 
Montag u. Donners-
taa von H—12 Uhr. 
Nach Pleskau (Dii-
nabnrg, Riga Aus-
landl am Dienstag u. 
Freirag v. ti—1» Uhr 
Morgens. 
Nach Riga. d.Aus-
lande u. St. Peters-
bürg: Mittwoch und 
Sonnabend von 4— 
Ii Uhr. 
Im Sommer wird 
d>e ord Correspond. 
nach Pleskau u. wei-
»er mit dem Post-
Dampfer befördert. 
Ankunft der Posten 
in Dorpat. 
Aus Riga Montag 
u. Freitag Mittag. 
Estaf.-P. Mittwoch 
u. Sonnab. Abends 
schwere Post. 
Aus Reval Dienst, 
u. Freitag Mittags. 
Ans Pleskau (St. 
Petersburg, Moskau 
u. Warschau) Mont. 
u.Donnerst. Nackm. 
Aus (3t. Petersb. 
über Narwa Mittw. 
u. Sonnabend früh 
Estaf.-P. Sonntag 
u. Donnerstag früh 
schwere Post. 
Die Ausgabe von 
Geld u. Päckchen ge-
schiebt täglich v. H— 
12 Vorm. und 4—6 
Nachm. mit Aufnah­
me von Sonn- und 
Feiertagen. 
Expedition d. Kirch-
spjrlöpostrn aus d. 
Törpt. Postcmutoir. 
Dorpa t, Montag 
früh. (Dörptsches 
Kirchspiel.) 
Ecks, Montag früh. 
Eambi, Mittwoch 
u. Sonnabend früh. 
Oden pah, Mittw. 
u. Sonnabend früh. 
IV-Kirchspielsge-
richt, Sonnab. früh. 
Mendau. Montag 
u. Donnerst. Vorm. 
R appin. Dienstag 
u.Freitag4U. Nachm. 
Talkhof, Dienstag 
und Freitag Vorm. 
Nüggen, Montag 
u. Donnerst. Vorm. 
Obervahlen, und 
Pi II istfer, Sonnt, 
u. Donnerstag früh. 
Von der ßrnfut 
gestattet. 
Dorpat. 
d. :iO. October 1BÜ9. 
